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Аннотация: Данная статья посвящена комплексному анализу торгово-экономических от-
ношений между Словацкой Республикой и Украиной. Особое внимание при этом уделяет-
ся эволюции, динамике и текущему состоянию экономического сотрудничества, которое 
осуществляется между этими государствами, при этом учитываются культурно-историче-
ский, политический, экономический и географический факторы. 
Автором выявлены ключевые субъекты торгово-экономического словацко-украинского 
взаимодействия, деятельность которых оказывает непосредственное воздействие на уро-
вень и качество двусторонних отношений. Внимание также сосредоточено на изучении 
внешней торговли между двумя странами, в рамках которой подробно исследуется ди-
намика взаимного товарооборота, экспорт, импорт и их товарная структура. Кроме того, 
прослеживается приток прямых инвестиций Словакии и Украины, направленных в эконо-
мику друг друга. Определены перспективные области взаимовыгодного и прагматическо-
го  словацко-украинского сотрудничества.
Подавляющее большинство информационной базы проведенного анализа составили офи-
циальные документы, материалы и ресурсы органов государственной власти Словакии 
и Украины, научные труды чешских и словацких ученных, а также интернет-источники.
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Abstract: This article is devoted to a comprehensive analysis of trade and economic relations 
between the Slovak Republic and Ukraine. Special attention is paid to the evolution, dynamics 
and current state of economic cooperation that takes place between these states, while taking into 
account cultural, historical, political, economic and geographical factors. 
The author has identified key actors in the Slovak-Ukrainian trade and economic cooperation, 
whose activities have a direct impact on the level and quality of bilateral relations. Attention 
is also focused on the study of foreign trade between the two countries, within the framework 
of which the dynamics of mutual trade, exports, imports and their commodity structure are ex-
amined in detail. In addition, analyzes the inflow of direct investment of Slovakia and Ukraine, 
directed into the economy of each other. Prospective areas of mutually beneficial and pragmatic 
Slovak-Ukrainian cooperation were identified.
The overwhelming majority of the information database of the analysis consisted of official 
documents, materials and resources of the central state authorities of Slovakia and Ukraine, sci-
entific works of Czech and Slovak scientists, as well as Internet sources.
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ВВЕДЕНИЕ
В современной глобальной экономи-
ческой системе происходят постоянные 
трансформационные процессы, которые 
прямо или косвенно оказывают влияние 
на формирование и последующую реали-
зацию торгово-экономической политики 
Словакии. Принимая во внимание сло-
жившиеся условия, государство вынуж-
дено адекватно и эффективно реагировать 
на данные изменения, сохраняя при этом 
свою ориентированность на обеспечение 
и защиту национальных экономических ин-
тересов, дальнейшее развитие и процвета-
ние страны. Для достижения поставленной 
цели необходимо учитывать и открытый 
экспортный характер словацкой экономики. 
Вследствие этого жизненно важным аспек-
том для Словакии являются внешние тор-
гово-экономические отношения с другими 
государствами. Особое внимание предста-
вителей словацкой экономической дипло-
матии, которые отвечают за продвижение 
торгово-экономических интересов государ-
ства за рубежом, сосредоточено на регио-
нальном направлении, включая соседние 
государства, в том числе и Украину.
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ДИНАМИКА, СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ 
СУБЪЕКТЫ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Словакия и Украина являются государ-
ствами, которые тесно связаны истори-
ко-культурными, политическими, экономи-
ческими и географическими узами. Все эти 
факторы оказывают непосредственно влия-
ние на динамику и состояние двусторонних 
словацко-украинских торгово-экономиче-
ских взаимоотношений.
С историко-культурной ретроспективной 
точки зрения нельзя не затронуть общую 
историю, которая объединяет эти два госу-
дарства. После окончания Первой мировой 
войны, согласно территориальным и поли-
тическим постановлениям Сен-Жермен-
ского мирного договора 1919 г. 1, 4 июня 
1920 г. Подкарпатская Русь была присоеди-
нена к первому единому государству чехов 
и словаков — Чехословакии.
Присоединение Подкарпатской Руси 
к Чехословакии представляло для че-
хословацкой власти особый интерес, по-
скольку речь шла о территории площадью 
12 694 квадратных километров. 
С точки зрения демографического изме-
рения, согласно данным чешского историка, 
научного сотрудника Института Т. Г. Маса-
рика философского факультета Карлового 
Университета в Праге Я. Рихлика, в 1930 г. 
на территории Подкарпатской Руси прожи-
вало 725 357 жителей, среди которых было 
446 916 русинов, 109 472 венгров, 91 255 ев-
реев, 33 961 чехов и словаков, 13 249 нем-
цев, 12 641румынов и др.
С точки зрения религиозной принад-
лежности значительную часть населе-
1 Сен-Жерменский мирный договор — договор, подписанный 10 сентября 1919 г. в г. Сен-Жермен между но-
вообразованной Республикой Австрия, как одной из правопреемников Австро-Венгрии, с одной стороны, и 
союзными и объединившимися державами Антанты (том числе и Чехословакией). Данный договор, который 
декларировал не только полный распад двуединой Австро-Венгерской монархии, но и создание новых гра-
ниц Австрии, входит в число договоров Версальской системы. 
 2 ЧСР — Чехословацкая Республика.
ния составляли грекокатолики (359 167). 
Остальные жители Подкарпатской Руси ис-
поведовали православие (112 034), иудаизм 
(102 582), евангелизм (74 173), римокатоли-
цизм (69 262) и другие.
С 1920 по 1938 гг., когда Подкарпатская 
Русь являлась неотъемлемой составной 
территориальной частью Чехословакии, 
чехословацкой властью были предприня-
ты меры для преодоления не только низ-
кого уровня политической грамотности 
местного населения, но, прежде всего, 
экономической отсталости данного реги-
она. Об этом говорит словацкий историк 
и ученый П. Шворц: «Здесь не хватало 
сырья, кроме соли, определенных источ-
ников нефти и дров. Не было никакой ав-
томобильной или железнодорожной сети, 
которые бы поддержали развитие мест-
ной промышленности. Большая часть 
населения зарабатывала себе на жизнь 
сельским хозяйством» [1]. Поэтому че-
хословацкое государство вынуждено было 
много инвестировать в развитие этого 
региона. Согласно П. Шворцу, «…реа-
лизовывалась обширная застройка кар-
патских городов: Ужгорода, Мукачево, 
Хуста... Если вы приедете в эти места 
сегодня, вы там увидите целые районы, 
больницы, школы периода первой ЧСР  2... 
Это началось со строительства авто-
мобильной и железнодорожной сети, мо-
стов, аэропорта под Ужгородом, стала 
развиваться местная промышленность, 
возродился туризм» [1].
Переломным годом, однако, стал 1939 г., 
когда 14 марта Словакия объявила о своей 
независимости . День спустя, 15 марта, Че-
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хословакия была оккупирована нацистской 
Германией, а в г. Хуст была провозглашена 
независимость Карпатской Украины. После 
Второй мировой войны, 29 июня 1945 г., 
в Москве было подписано соглашение меж-
ду Чехословацкой Республикой и СССР, со-
гласно которому бывшая Подкарпатская 
Русь вошла в состав Украинской Совет-
ской Социалистической Республики. Так 
Чехословакия навсегда потеряла не только 
территорию, человеческие и природные ре-
сурсы, но и, соответственно, возможность 
влияния на данный регион.
Последствием глобальной геополитиче-
ской трансформации в мире, происходящей 
вначале 90-х гг. (распад СССР и мирное 
разделение Чехословакии, а также последу-
ющее провозглашение независимых и су-
веренных государств — Украины и Сло-
вацкой Республики), начал формироваться 
новый этап взаимных двусторонних сло-
вацко-украинских отношений. 
Одним из основополагающих докумен-
тов, определяющим формы и области вза-
имного двустороннего сотрудничества 
между Словакией и Украиной, является 
Договор между Словацкой Республикой 
и Украиной о добрососедстве, дружеских 
отношениях и сотрудничестве. В этом доку-
менте говорилось об осознании необходи-
мости строить взаимоотношения на новой 
основе, опираясь при этом на опыт раз-
вития не только политического, научного, 
технологического, экологического, гумани-
тарного, культурного, но и экономического 
сотрудничества. В рамках экономического 
сотрудничества, кроме прочего, указы-
валось, что Словакия и Украина «будут 
придавать первостепенное значение со-
вершенствованию механизма взаимных 
экономических связей, сближению их с ком-
плексом экономического, промышленного 
и научно-технического сотрудничества 
с процессами мировой экономики, а также 
с практикой и стандартами международ-
ного рынка» [2]. 
На протяжении более чем 26 лет образо-
валась достаточно большая правовая база 
торгово-экономических словацко-украин-
ских отношений. Между Словакией и Укра-
иной было подписано большое количество 
договоров, соглашений, меморандумов 
и протоколов, направленных на сохранение 
и укрепление двусторонних словацко-укра-
инских отношений как на правительствен-
ном, парламентском, министерском уров-
нях, так и на уровне таможенных органов, 
а также финансовых организаций обоих го-
сударств и др. [3]. Большая заслуга в этом 
принадлежит активной и эффективной ра-
боте не только представителей высшей го-
сударственной власти двух стран, но и ор-
ганов регионального управления. Согласно 
данным Посольства Украины в СР, кроме 
государственного уровня, партнерскими 
отношениями также связаны все 8 областей 
Словакии и 10 областей Украины, а также 
15 словацких и украинских городов, вклю-
чая обе столицы — Братиславу и Киев. 
При этом необходимо добавить, что про-
цесс расширения и углубления как межго-
сударственных, так и межрегиональных 
словацко-украинских связей все еще про-
должается [4].
С геополитической точки зрения Украи-
на является третьим по величине террито-
риальной площади государством в Европе 
(после России и Турции) и имеет общую 
границу со Словакией длиной 97 кило-
метров, которая одновременно является 
и внешней восточной границей Европей-
ского Союза. Для Словакии Украина — это 
единственное из пяти государств-соседей, 
не являющееся государством-членом ЕС. 
Кроме того, Украина выполняет функции 
важного стратегического партнера Слова-
кии в сфере энергетики, поскольку явля-
ется ее приоритетным государством-тран-
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зитером, поставляющим российское сырье 
(прежде всего, нефть и газ) словацким 
потребителям. Помимо этого, Словакия 
рассматривает Украину как важного эко-
номического партнера с более чем 42-мил-
лионным рынком потребителей. К тому же, 
словацкие предприниматели и компании 
выражают заинтересованность в дешевой 
квалифицированной рабочей украинской 
силе. Согласно данным главы Министер-
ства труда, социальных дел и семьи СР Я. 
Рихтера, после граждан ЕС украинцы со-
ставляют самую многочисленную часть 
(13 900 человек) иностранцев, работающих 
в Словакии [5].
Принимая во внимание факт, что Сло-
вакия является государством-членом Все-
мирной торговой организации, Органи-
зации экономического сотрудничества 
и развития, Международного валютного 
фонда, Международного банка рекон-
струкции и развития, Международной 
финансовой корпорации, ЕС, шенгенской 
зоны, Европейского инвестиционного бан-
ка, Европейского банка реконструкции 
и развития, Центрально-Европейского 
соглашения свободной торговли, Више-
градской группы и других важных между-
народных и региональных экономических 
организаций, объединений и платформ, 
Украина заинтересована в налаживании 
и укреплении прагматического и взаимо-
выгодного торгово-экономического со-
трудничества со Словакией. Кроме того, 
Словакия является одной из стран-соседей 
Украины и рассматривается украинским 
государством в качестве моста в ЕС, спо-
собствующего обеспечить выход укра-
инских предпринимателей и компаний, 
товаров и услуг на более чем 500-милли-
онный европейский рынок. Ведь, соглас-
но данным Министерства иностранных 
и европейских дел Словакии, украин-
ский экспорт в ЕС в 2017 г. достиг уровня 
17,5 млрд. долларов, что в процентном со-
отношении представляло 40,5% от общего 
объема экспорта Украины.
Значимую роль в сохранении 
и укреплении словацко-украинских взаи-
моотношений играют и дипломатические 
представительства двух государств, функ-
ционирующие на обеих территориях.
Продвижению словацких экономических 
интересов на Украине способствует дея-
тельность Торгово-экономического отдела 
Посольства СР в Киеве. К основным зада-
чам данного Отдела можно отнести: под-
держку экспортных намерений словацких 
предпринимательских субъектов; оказание 
помощи и содействия словацким компани-
ям в обосновании на украинском рынке; 
мониторинг возможностей продвижения 
словацких товаров и услуг; помощь в по-
иске иностранных инвесторов; поддержку 
активного туризма; продвижение деловых 
и экономических интересов в форме ор-
ганизации и проведения деловых миссий, 
семинаров, а также путем участия в вы-
ставках и ярмарках; оказание информаци-
онно-консультационных услуг; обработку 
и анализ территориальной и товарной ин-
формации и др. [6].
В свою очередь, весьма эффективную 
и плодотворную работу осуществляет 
и Посольство Украины в СР, которое в лице 
Подразделения посольства по экономи-
ческим вопросам стремится продвигать 
национальные экономические интересы 
украинского государства в Словакии, а так-
же способствовать сохранению и укрепле-
нию двусторонних украинско-словацких 
отношений. Организация различных меро-
приятий, выставок, ярмарок, проходящих 
на территории Словакии, официальные ви-
зиты и рабочие встречи с представителями 
словацкой власти и предпринимательской 
сферы — эти и другие виды деятельности 
Посольства Украины в СР направлены 
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на улучшение состояния и динамики тор-
гово-экономических связей между обоими 
государствами. 
Вклад в укрепление торгово-экономиче-
ских отношений вносит и Словацко-укра-
инская торговая палата, которая объединя-
ет физические и юридические лица и носит 
характер некоммерческой организации. 
Деятельность Палаты направлена на содей-
ствие развитию словацко-украинских со-
циальных, экономических и торговых от-
ношений; представление, продвижение, 
координацию и защиту социально-эконо-
мических и профессиональных интере-
сов своих членов на территории Украины, 
Словакии и международной арене в целом; 
облегчение контактов между словацкими 
и украинскими компаниями, между граж-
данами Украины и словацкими учреждени-
ями, между гражданами Словакии и укра-
инскими учреждениями; развитие сферы 
отношений со словацкими и украинскими 
институтами и властями и др. [7].
Сохранению устойчивого развития сло-
вацко-украинских торгово-экономических 
контактов как на государственном, так 
и на региональном уровнях содействует, 
кроме министерских ведомств обоих го-
сударств, и деятельность таких важных 
структур, как торгово-промышленные па-
латы Украины и Словакии; Государствен-
ное агентство по инвестициям и управле-
нию национальными проектами Украины; 
Словацкое агентство по развитию ин-
вестиций и торговли; Государственная 
служба Украины по регуляторной поли-
тике и развитию бизнеса; Национальное 
агентство по развитию малого и среднего 
предпринимательства. Их основная цель 
в рамках экономического словацко-укра-
инского взаимодействия — способство-
вать поиску и расширению экономических 
возможностей сотрудничества между Сло-
вакией и Украиной.
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ, ПРЯМЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОБЛАСТИ
C момента установления двусторонних 
словацко-украинских торгово-экономиче-
ских отношений фиксировался ежегодный 
рост внешнеторгового оборота между обои-
ми государствами в диапазоне 25–30%. Од-
нако с наступлением финансово-экономи-
ческого кризиса в 2008 г. появились первые 
признаки, сигнализирующие о снижении 
взаимного товарооборота, который в пол-
ной мере проявился в 2009 г. В последую-
щие два года можно было наблюдать посте-
пенное восстановление внешнеторгового 
товарооборота, который на тот момент со-
ставлял 815,6 млн евро (2010 г.) и 1079,8 млн 
евро (2011 г.). Несмотря на то, что в 2012 г. 
было зафиксировано незначительное сни-
жение (10,35,4 млн евро), год спустя Сло-
вакия и Украина вывели свой взаимный 
товарооборот на исторический максимум — 
1101,5 млн евро. Переломный для украин-
ско-российских отношений 2014 г. оставил 
свой след и на словацко-украинском внеш-
неторговом обороте, общий объем которо-
го снизился по сравнению с предыдущим 
2013 г. на 219,9 млн евро. Ухудшение меж-
дународного климата, связанного с присое-
динением полуострова Крым к России, не-
гативно отразилось на словацком экспорте 
в Украину и украинском импорте в Слова-
кию в 2015 г., показатели которых достигли 
общего объема 312,4 млн евро, и 469,1 со-
ответственно.
С 2016 г., однако, внешняя торговля меж-
ду Словакией и Украиной ежегодно растет, 
о чем свидетельствуют и данные Министер-
ства экономики СР, согласно которым объ-
ем словацко-украинского товарооборота 
в 2016 г. составил 819,5 млн евро, в 2017 г. 
— 1098 млн евро, а в 2018 г. достиг 1181 млн 
евро. С точки зрения долгосрочного пери-
ода можно утверждать, что оба государ-
ства прикладывают существенные усилия 
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для постоянного наращивания объемов вза-
имной внешней торговли. Доказательством 
этого является и факт, что с 2009 по 2018 г. 
импорт украинских товаров и услуг в Сло-
вакию увеличился на 173,8%. Аналогич-
ную растущую тенденцию за данный пери-
од подтверждают и показатели словацкого 
экспорта в Украину (68%), а также общий 
объем взаимного товарооборота (117,1%). 
Динамику внешней торговли между Слова-
кией и Украиной за последние 10 лет мож-
но наглядно рассмотреть в таблице 1 [8]. 
С точки зрения товарной структуры, со-
гласно данным Министерства иностранных 
и европейских дел СР, в словацком экспор-
те в Украину преобладают транспортные 
средства (кроме рельсовых), их части и зап-
части; минеральное топливо, минеральные 
масла; ядерные реакторы, котлы, машины, 
аппаратура; железо и сталь; пластмассы 
и изделия из них; соль, сера и удобрения; 
бумага и изоляционный картон; электриче-
ские машины и оборудование; аппаратура 
и устройства для записи звука и телевизи-
онных изображений. 
Напротив, основную долю украинского 
импорта в Словакию составляют металли-
ческие руды; электрические машины и обо-
рудование; аппаратура и устройства для за-
писи звука и телевизионных изображений; 
железо; сталь; минеральное топливо и ми-
неральные масла.
Анализируя торгово-экономические 
словацко-украинские отношения, нель-
зя не затронуть и такой важный фактор 
двусторонних связей, как приток прямых 
иностранных инвестиций. Ведь именно 
они, согласно Организации экономическо-
го сотрудничества и развития, «являются 
неотъемлемой частью открытой и эф-
фективно функционирующей экономиче-
ской системы и главным катализатором 
развития» [9].
Как свидетельствуют последние данные 
Посольства Украины в СР, общий объем 
прямых инвестиций Словакии в экономику 
Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Импорт 252,3 446,7 607,8 593,3 622,5 555,7 469,1 446,5 632,4 690,9
Экспорт 291,8 368,9 472,0 442,1 479,0 325,9 312,4 373,1 466,5 490,1
Товароо-
борот
544,0 815,6 1079,8 1035,4 1101,5 881,6 781,5 819,5 1098,0 1181,0
Таблица 1. Динамика внешней торговли между СР и Украиной в 2009–2018 гг., млн евро
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Украины в 2017 г. составил 75,4 млн долла-
ров. Наибольшая часть словацких инвести-
ций была направлена на: промышленность 
(41,9%); транспорт, складское хозяйство, 
почтовую и курьерскую деятельность 
(23,7%), сельское, лесное и рыбное хозяй-
ство (17,4%) [10]. Необходимо, однако, до-
бавить, что, согласно данным Министер-
ству иностранных и европейских дел СР, 
объем, словацких инвестиций в процент-
ном выражении представляет лишь 0,19% 
от общего объема (39 144 млн долларов) 
иностранных инвестиций в Украину. 
С другой стороны, украинское государ-
ство в том же году сделало гораздо меньший 
вклад в словацкую экономику. Общий объем 
прямых инвестиций Украины в Словакию 
составил лишь 0,4 млн долларов, т. е. 0,006% 
от общего объема (6 339,8 млн долларов) 
иностранных инвестиций в словацкое го-
сударство. При этом основная доля украин-
ских инвестиций была привлечена в сферу 
оптовой и розничной торговли, а также в ре-
монт автотранспортных средств [10].
Учитывая все экономические, полити-
ческие и географические реалии Украины 
и Словакии, к наиболее перспективным 
областям взаимного двустороннего торго-
во-экономического сотрудничества мож-
но отнести: энергетику (реконструкцию 
украинской энергосистемы, повышение 
энергоэффективности, использование аль-
тернативных источников энергии); инфра-
структуру; агропродовольственный ком-
плекс (переработку сельскохозяйственной 
продукции); экологию; машиностроение; 
металлургию; химическую промышлен-
ность и туризм.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный анализ показывает, 
что на торгово-экономические отношения 
между Словакией и Украиной влияет по-
ложение обеих стран в культурно-исто-
рическом, политическом, экономическом 
и географическом пространствах. Все эти 
факторы оказывают непосредственное воз-
действие на динамику и состояние двусто-
ронних словацко-украинских торгово-эко-
номических взаимоотношений. Принимая 
во внимание вышеперечисленные факто-
ры, Словакия и Украина заинтересованы 
в реализации взаимовыгодного и прагма-
тического двустороннего экономического 
сотрудничества, потенциал и возможности 
которого до конца не исчерпаны.
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